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In this world nothing can be said to be certain except death and taxes
Benjamin Franklin, 1789
Nothing is so uncertain as the incidence of taxes
Richard Zeckhauser, 1977
Resumen
En este artículo se revisa la literatura empírica sobre la incidencia económica de la fiscalidad laboral, con
especial atención a las cotizaciones sociales. Se analiza si la carga fiscal la soportan los trabajadores, los
consumidores y/o las empresas. Frente al consenso en los manuales de economía pública, según los 
cuales los trabajadores soportan íntegramente las cotizaciones sociales vía menores salarios, la revisión
de la literatura empírica en España, la OCDE y América Latina sugiere que los resultados no son robus-
tos, abarcando desde la traslación plena hasta la traslación nula. Los resultados son sensibles a la meto-
dología econométrica, al período temporal, a la muestra de países, a la definición de la fiscalidad y a las
instituciones del mercado de trabajo, en especial la negociación colectiva y la presencia sindical. 
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Clasificación JEL: E24, H22, H55.
1. Introducción
¿Qué agente económico soporta efectivamente la carga impositiva asociada a las cotiza-
ciones sociales empresariales, el empresario, el empleado o el consumidor? En este artículo
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lidad laboral, con especial atención a las cotizaciones sociales. Para ello, se evalúa si la carga
fiscal asociada a las cotizaciones sociales empresariales y al resto de impuestos sobre el tra-
bajo la soportan efectivamente las empresas, los trabajadores por medio de menores salarios
y/o los consumidores por medio de mayores precios, y se presentan sus efectos económicos
sobre el mercado de trabajo.
Este ámbito de estudio, ineludible para evaluar con rigor el cumplimiento de los objeti-
vos de asignación y de redistribución de las políticas públicas se mantiene como uno de los
más vigentes y controvertidos. La literatura teórica y empírica muestra un sesgo a favor de
los estudios relacionados con las pensiones públicas y con las decisiones de ahorro y de ofer-
ta de trabajo, mientras que los efectos de las cotizaciones sociales han sido menos analiza-
dos. Ello a pesar de que las cotizaciones sociales son la principal figura tributaria de las eco-
nomías de Europa continental, al recaudar el 11% del PIB en la UE-15 (un tercio de la
recaudación impositiva total). Además, desde un punto de vista cualitativo, la percepción de
la naturaleza de las cotizaciones sociales difiere entre agentes económicos, desde aquellos
que las consideran un mero impuesto sobre la utilización del factor trabajo, hasta los que las
identifican como un salario diferido, dada su función de financiación de los sistemas de pro-
tección social. 
En términos de política económica, la reducción de las cotizaciones sociales empresa-
riales y el incremento de la imposición indirecta permanece como una de las propuestas para
mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo en Europa. Por último, en el caso de
España, la relevancia del estudio es aún mayor, al registrar una tasa de desempleo elevada
en comparación con las economías industrializadas y mostrar una de las tendencias de cre-
cimiento futuro del gasto en protección social más acusadas.
Existen en la literatura diferentes revisiones panorámicas, tanto de los efectos eco-
nómicos de la fiscalidad en su conjunto (véanse Leibfritz et al. (1997), Disney (2000)
y Daveri (2001), y Martínez (2001) para el caso español), como específicamente de las
cotizaciones sociales (Hamermesh (1993) y Kesselman (1997), principalmente). Este
artículo actualiza y amplía la muestra de estudios analizados, recurriendo para ello a
una serie de líneas de investigación que aparentemente no están interrelacionadas de
manera suficiente: macroeconomía aplicada, economía pública y economía laboral.
Para ello, el artículo se organiza como sigue. En la segunda sección se presentarán los
conceptos y aspectos analíticos básicos y los principales fundamentos de la investiga-
ción empírica sobre fiscalidad y mercado de trabajo. En la tercera se realiza una revi-
sión de la literatura empírica nacional e internacional sobre la contribución de la fisca-
lidad en su conjunto a la evolución de los costes laborales y del desempleo. En la cuarta
sección se analiza de manera específica el impacto económico de las cotizaciones so-
ciales sobre los precios y los salarios. Las conclusiones y las referencias bibliográficas
cierran el artículo.
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2.1. Aspectos conceptuales y analíticos
La literatura sobre la incidencia económica de la fiscalidad laboral y las cotizacio-
nes sociales muestra una notable heterogeneidad de términos y de herramientas. Por
ello, puede ser útil plantear desde el inicio sus principales aspectos conceptuales y ana-
líticos. En primer lugar, la literatura de economía pública emplea dos acepciones de la
naturaleza de las cotizaciones, como un impuesto sobre las nóminas, si la vinculación
entre las cotizaciones efectuadas y las prestaciones recibidas es inexistente, o débil, o
como un salario diferido, si dicha vinculación es relevante, de modo que la cotización
es simplemente una renta futura [véase Disney (2004)]. En este artículo se opta por una
posición intermedia, de modo que las cotizaciones sociales se considerarán como un im-
puesto sobre los salarios, en ocasiones afecto a la financiación de las prestaciones so-
ciales.
Además, se incluirán no sólo los estudios específicos sobre las cotizaciones sociales,
sino también aquellos que analizan definiciones más amplias de la fiscalidad. En particular,
buena parte de la literatura analiza la cuña fiscal directa (o fiscalidad laboral), que incluye
además de las cotizaciones sociales, los impuestos personales sobre la renta. Esta aproxima-
ción a la fiscalidad se puede ampliar, incorporando los impuestos indirectos (cuña fiscal).
Por último, la literatura emplea también la cuña salarial, que incluye además el diferencial
entre los precios de consumo y los precios de producción1. En estos casos se tiende a asumir
implícitamente el supuesto de que todos los impuestos tienen un efecto económico no signi-
ficativamente diferente (“teorema de invarianza de la incidencia”). No obstante, existen nu-
merosas razones que justifican un impacto diferencial de los diferentes componentes de la
cuña salarial. Así, por ejemplo, las bases impositivas, las tarifas e incluso los sujetos pasivos
de las cotizaciones sociales difieren de los del impuesto sobre la renta o los impuestos sobre
el consumo [véanse OCDE (1990 y 2007) y Tyrväinen (1995)]. Sobre este punto se volverá
posteriormente.
El análisis se centrará en la incidencia económica de las cotizaciones sociales, analizan-
do quien soporta efectivamente su carga, en contraposición al concepto de incidencia legal,
esto es, su distribución entre los sujetos obligados legalmente al pago. En términos genera-
les, la distribución final de la carga impositiva resultará del cambio de comportamiento de
los agentes económicos ante la variación en los precios relativos de los bienes, servicios y
factores de producción tras el establecimiento del impuesto. Ello conlleva analizar los pro-
cesos de traslación impositiva. En el caso de las cotizaciones sociales, el estudio de su inci-
dencia económica exige analizar su impacto al alza sobre los precios, ante la posibilidad de
que se trasladen hacia los consumidores (traslación hacia delante), o a la baja sobre los sa-
larios, en el caso de que se trasladen a los trabajadores (traslación hacia detrás). Finalmen-
te, si las cotizaciones no son trasladadas íntegramente ni a menores salarios ni a mayores pre-
cios, deberán desempeñar un papel relevante en la evolución de los costes laborales y del
(des)empleo estructural2. 
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petitivos. El análisis de equilibrio parcial dentro de un mercado de trabajo competitivo mues-
tra que la carga impositiva de las cotizaciones sociales se distribuye entre empleados y em-
pleadores en función inversa de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda laboral.
En la figura 1 se representa el establecimiento de las cotizaciones sociales patronales (Tcse)
en el caso de oferta de trabajo relativamente rígida. El nuevo gravamen genera un desplaza-
miento hacia la izquierda de la curva de demanda de empleo. El punto de equilibrio del mer-
cado se traslada de A a B, con una limitada reducción del nivel de empleo (de E a E’), dado
que los costes laborales apenas aumentan (de W a W’). Los trabajadores soportan, por tanto,
la mayor parte de la carga fiscal (BD sobre BC), dado que el salario neto se reduce de w a
w’, debido a que la oferta de trabajo es más rígida que su demanda. Además, este resultado
es independiente del lado del mercado que se grave, esto es, del establecimiento de cotiza-
ciones sociales a cargo del empresario o a cargo del empleado.
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Figura 1. La incidencia económica de las cotizaciones sociales empresariales equilibrio parcial.
Demanda de trabajo elástica y oferta de trabajo ineslástica
Nota: W denota el coste laboral real, w el salario neto, E el nivel de empleo, Tcse el tipo efectivo de las cotizacio-
nes sociales empresariales, LS la curva de oferta de trabajo y LD y LD’ las curvas de demanda de empleo antes y
después de las cotizaciones.
Alternativamente, en equilibrio general la carga impositiva se podría trasladar a los pro-
pietarios del capital por medio de un menor tipo de interés. Ello será así cuanto más elásti-
ca sea la oferta de trabajo, menos elástica su demanda y mayor la participación relativa de
las rentas del trabajo sobre las del capital en la producción del bien. Para un análisis formal,
véase Fullerton y Metcalf (2002).Por último, la literatura teórica y empírica destaca el efecto de las instituciones, en es-
pecial del mercado de trabajo: la legislación de protección al empleo y el salario mínimo
(que pueden limitar la traslación), las prestaciones por desempleo, las características de la
negociación colectiva o la contributividad del sistema de Seguridad Social. Estas dos últimas
se erigen como especialmente relevantes en las economías industrializadas. El impacto de la
fiscalidad sobre los costes laborales y el desempleo es mayor en las economías con un grado
intermedio de la negociación colectiva y con una presencia sindical relevante. En este caso
intermedio, el efecto disciplinario de la competencia sobre los costes laborales (que prima en
economías descentralizadas donde la negociación se adapta con flexibilidad a las condicio-
nes empresariales particulares) o los beneficios de la internalización de los efectos externos
(que favorece a economías centralizadas, donde la negociación salarial tiene en cuenta los
efectos macroeconómicos de remuneraciones superiores a la productividad) son débiles
[véanse Calmfors y Driffill (1988), Alesina y Perotti (1997) y Daveri y Tabellini ( 2000)].
Por otro lado, la literatura destaca los efectos potenciales del efecto vinculación. La percep-
ción de una vinculación entre las cotizaciones y las prestaciones sociales potencia la trasla-
ción de aquellas hacia los empleados (vía menor salario), al reducir la resistencia de éstos a
soportar el gravamen (supondría un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta de
trabajo en la figura 1, dado que se entienden como un salario diferido). De este modo, una
fiscalidad laboral más elevada no tendría efectos sobre la tasa de empleo de equilibrio, como
es habitualmente el caso en sistemas de pensiones contributivos à la Bismack [véanse Gru-
ber y Krueger (1990), Gruber (1994a y 1994b) y Disney (2004)].
Por todo ello, la revisión bibliográfica se centra en la literatura de economía laboral de
instituciones, profundizando en aquellos estudios que estiman la incidencia económica de las
cotizaciones sociales o de la fiscalidad en su conjunto, sobre la base de relaciones empíricas
en el mercado de trabajo (empleo, desempleo, demanda de empleo, precios y salarios). 
2.2. Principales líneas de investigación empírica: desempleo e instituciones
Una primera división en la literatura empírica sobre las causas del desempleo distingue
entre los estudios que estiman la relación entre la fiscalidad y el mercado de trabajo, frente
a aquellos que, basándose en técnicas de calibración, simulan la evolución del desempleo de
“economías estilizadas”. Dado el interés en analizar la incidencia de las cotizaciones socia-
les, en adelante se centra la atención en los modelos de estimación3. La evolución del des-
empleo en las principales economías se ha explicado en base a tres grandes enfoques: por la
estructura de las instituciones del mercado de trabajo y de los mercados de productos, por
una sucesión de shocks sobre la economía y, finalmente, por la combinación de choques
cuyos efectos sobre la economía se acentúan o suavizan debido a las mencionadas institucio-
nes. La categorización habitual de las cotizaciones sociales como una de estas instituciones
justifica que el análisis se centre en la primera opción.
El enfoque de instituciones atribuye a las políticas económicas de carácter estructural un
papel significativo en la determinación del nivel y de la evolución del desempleo. Es decir,
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acertada. A efectos expositivos, estas instituciones se pueden englobar en tres grandes blo-
ques: políticas que afectan a la oferta de trabajo, a la demanda de trabajo y a las decisiones
de salario-empleo. Entre las políticas e instituciones, que introducen distorsiones en la deci-
sión trabajo-ocio, afectando a la oferta de empleo se pueden destacar las prestaciones por
desempleo. Si la tasa de sustitución (el ratio entre la prestación y el salario) es suficiente-
mente elevada, se generan desincentivos a la búsqueda de empleo. Además, la duración de
las prestaciones intensifica este efecto. Al mismo tiempo, un sistema de protección al des-
empleo generoso introduce incentivos a incorporarse a la población activa y puede facilitar
emparejamientos más adecuados. Como complemento a estas políticas, se establecen progra-
mas de inversión en capital humano para los propios desempleados, con el objeto de com-
pensar su pérdida durante el período de inactividad e incrementar la probabilidad de que la
oferta laboral se adecue a los requerimientos del puesto de trabajo. 
Adicionalmente, una fiscalidad elevada sobre las rentas del trabajo puede desincentivar
la búsqueda de empleo y distorsiona la decisión sobre el número de horas trabajadas (véase
la figura 2). Por último, las políticas sociales de conciliación de la vida familiar y la vida pro-
fesional (por ejemplo, los servicios de guardería provistos por las empresas) incentivan la
participación de determinados colectivos. 
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Figura 2. Fiscalidad laboral en economías de la OCDE (tipo efectivo medio)
Fuente: Bosca et al. (2005).
La demanda de empleo también se ve afectada por las instituciones del mercado labo-
ral. Una legislación de protección al empleo estricta puede desincentivar la contratación detrabajadores, ante la posibilidad de que, llegada una fase recesiva del ciclo, el despido con-
lleve un coste demasiado elevado. En sentido contrario, para los trabajadores ya contratados,
esta legislación proporciona una mayor estabilidad. Por ello, los efectos negativos más rele-
vantes de esta protección no se manifiestan vía mayor desempleo, sino por el mantenimien-
to de éste en un nivel elevado, al segmentar a la fuerza laboral sobreprotegiendo a los ya em-
pleados. Además, la fiscalidad sobre la demanda de empleo soportada efectivamente por el
empleador (representada por la cuña fiscal existente entre el coste laboral y el salario perci-
bido, dentro de la que se integran las cotizaciones sociales) desincentiva la contratación, fa-
voreciendo la demanda de otros factores de producción.
Por último, la literatura considera la contribución de las instituciones que afectan al pro-
ceso de negociación, esto es, a la interacción entre la oferta y la demanda de empleo. La par-
ticipación de los sindicatos, tanto en términos de densidad como de cobertura, o la propia
coordinación entre los agentes económicos involucrados en la negociación de empleo y de
salario (sindicatos y organizaciones patronales), se erigen como variables clave. Relaciona-
do con ello, como fue mencionado previamente, el nivel de (des)centralización de la nego-
ciación colectiva afecta al resultado final4. 
Empleando el enfoque de instituciones, la literatura empírica sobre el desempleo en Eu-
ropa se recopiló en Economica (Vol. 53, 210, 1986) y en Drèze y Bean (1990), donde se ana-
lizó, por primera vez dentro de un marco teórico homogéneo, el elevado desempleo en las
economías europeas. En el primer caso se concluyó que el deterioro del nivel de desempleo
europeo era estructural, debido a múltiples causas: la dotación de capital por trabajador, la
productividad total de los factores, las prestaciones por desempleo, el salario mínimo o la
cuña fiscal. En el caso español, Dolado et al. (1986) analizaron la contribución de las prin-
cipales instituciones laborales (imposición y precios relativos, prestaciones por desempleo,
presión sindical, costes de despido y protección al empleo y mismatch) a la evolución de los
precios, de los salarios y del empleo del sector industrial, siguiendo el enfoque teórico pro-
puesto por Layard y Nickell (1986). El encarecimiento de los inputs importados y, desde me-
diados de la década de los setenta, el incremento de la cuña fiscal (en especial de las cotiza-
ciones empresariales, soportadas íntegramente por las empresas) y la presión sindical, son
los principales factores explicativos del incremento del desempleo español. En Bean et al.
(1986) se realiza, dentro del mismo enfoque teórico, un estudio para 18 países, señalando a
la cuña fiscal total y los desajustes en el mercado de trabajo como las principales explicacio-
nes del desempleo desde la década de los setenta.
La persistencia del desempleo y la lentitud del proceso de transición hacia unos niveles
de desempleo más reducidos se evaluaron en Drèze y Bean (1990). En concreto, se analizó
la relación entre el proceso de acumulación de capital y el paro. En contraste con los supues-
tos de economía en competencia perfecta donde las empresas pueden alterar a corto y largo
plazo su ratio capital-trabajo, existen dificultades para que las empresas ajusten ex post de
manera óptima su capacidad productiva, afectando al empleo. Además, un período prolon-
gado de elevado desempleo podría conducir a una desacumulación de capital y a un incre-
mento del desempleo de equilibrio. En segundo lugar, se profundizó en los cambios en la es-
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cuales pueden conllevar modificaciones en la fuerza laboral que eleven el desempleo. La
presencia de insiders y outsiders en la negociación sindical y la pérdida de capital humano
de los parados de larga duración fueron los canales clásicos para profundizar en la histéresis
del desempleo europeo. 
En Andrés et al. (1990) se abordó el caso español, sosteniéndose que la evolución de la
capacidad productiva y de sus determinantes eran clave para analizar la evolución del des-
empleo en España. Así, las restricciones en la oferta de trabajo (relevantes en la década de
los sesenta y de los setenta) y las de demanda de producto (desde mediados de los setenta),
eran insuficientes para explicar el comportamiento de la demanda de empleo, en especial en
el período entre las dos crisis del petróleo. Relacionado con este trabajo se elaboró en la Di-
rección General de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda el Modelo de In-
vestigación y Simulación de la Economía Española (MOISEES). Las restricciones anterio-
res se plasmaron en la representación de la economía como una combinación de regímenes
en desequilibrio: de inflación reprimida (cuando la restricción de mano de obra es operati-
va), keynesiano (restricción de demanda de producto) y clásico (restricción de capital), pre-
sentado en Molinas et al. (1990 y 1991). La modelización de la ecuación de salarios, estima-
da conjuntamente con la ecuación de precios, identificó a la cuña fiscal (en concreto las
cotizaciones sociales y la imposición indirecta) y los precios relativos como determinantes
del deterioro del desempleo estructural en España. El nuevo modelo de macrosimulación del
Ministerio de Economía y Hacienda, REMS [Boscá et al. (2007)] mantiene el supuesto de
que la fiscalidad reduce el empleo estructural.
La “literatura institucionalista” sobre el mercado de trabajo ha mostrado una gran con-
tinuidad [véanse Nickell (1990) y Bean (1994)]. El trabajo más influyente de esta literatura
empírica es el capítulo 9 de Layard et al. (1991). En él se estudia desde una perspectiva ma-
croeconómica la evolución del desempleo, los salarios y los precios de una muestra de
19 países de la OCDE entre 1956 y 1985. En concreto, se analiza el poder explicativo de ca-
racterísticas económicas y sociopolíticas de cada país en la explicación de las diferencias en
desempleo: la rigidez de los salarios reales (esto es, el grado en el cual las presiones salaria-
les se convierten en desempleo), la rigidez de los salarios nominales (el coste acumulado a
largo plazo en términos de paro de reducir la inflación en un punto), la histéresis en la fija-
ción de precios y de salarios y el efecto de la actividad económica y del paro en la fijación
de precios y de salarios. Entre estas características o instituciones, Layard et al. (1991) des-
tacan el papel de la duración de las prestaciones por desempleo, la coordinación de la nego-
ciación salarial y la presencia sindical. 
Finalmente, entre los más recientes se puede destacar, en primer lugar, el informe del
CEPR (1995) sobre el desempleo en España, donde se señalan a las instituciones laborales
españolas, y en especial a la estructura de la negociación colectiva y los altos costes de des-
pido de parte de la fuerza laboral como determinantes del deterioro de la relación desempleo-
inflación. En segundo lugar, en Werding (2006) se concluye, siguiendo el estudio-resumen
de Nickell (2006), que las prestaciones por desempleo, la coordinación de la negociación sa-
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en las dos últimas décadas en las economías de la OCDE.
En todo caso, los resultados son dependientes del enfoque teórico, de las especificacio-
nes escogidas, y de la muestra de países y período temporal analizado, siendo el ámbito de
la cuña fiscal donde se concentran buena parte de las discrepancias. En primer lugar, en lo
referente a la composición de la cuña fiscal, en general no incorporan efectos diferenciados
de las cotizaciones, impuestos sobre el consumo e impuestos sobre la renta. Ello se debe,
en muchas ocasiones a criterios más estadísticos que económicos, dado que su inclusión di-
ferenciada podría generar problemas de multicolinealidad. Con respecto al efecto mismo de
la fiscalidad, el consenso es inexistente. Jackmant et al. (1996) y Scarpetta (1996) sostie-
nen, analizando una muestra amplia de países de la OCDE en las décadas de los ochenta y
de los noventa, que la cuña fiscal es soportada íntegramente por los trabajadores, sin que
tenga, por ello, efecto sobre el empleo. Sin embargo, para una muestra y un período simi-
lares, Nickell (1997) sostiene que una reducción de la cuña del 1% permitiría reducir el des-
empleo en un 2,5%.
La principal limitación de este enfoque proviene de la relativa estabilidad de las institu-
ciones del mercado de trabajo. Si bien ello permite interpretar razonablemente bien las dife-
rencias entre países, su poder explicativo en series temporales es muy limitado. Relaciona-
do con ello, buena parte de las instituciones a las que habitualmente se atribuye el aumento
del desempleo en Europa desde mediados de la década de los setenta ya estaban presentes
en los períodos de pleno empleo. Por tanto, o bien su efecto ha cambiado de signo, de ma-
nera que a partir de la década de los setenta se habrían vuelto menos compatibles con la ge-
neración de empleo, o bien el proceso de globalización y de difusión de las nuevas tecnolo-
gías exigiría de unas estructuras más flexibles que en el pasado. 
Ello explica la aparición de dos líneas de investigación complementarias. Por un lado, las
economías con una mayor tasa de desempleo serían aquellas que han sufrido los shocks más
adversos: aumentos del precio del petróleo, desaceleración de la productividad total de los fac-
tores, elevación de los tipos de interés reales y perturbaciones negativas sobre la demanda de
empleo. Por otro, desde el trabajo de Blanchard y Wolfers (2000), en parte inspirado en Bruno
y Sachs (1985), se ha popularizado un enfoque más ecléctico, que combina las dos estrategias
precedentes. Así, ante shocks del mismo sentido y de igual intensidad, el impacto sobre el mer-
cado de trabajo puede ser más o menos benigno según la difusión que de éstos generen las ins-
tituciones5. No obstante, dada la limitada utilidad de estos dos enfoques para analizar la inci-
dencia económica de las cotizaciones sociales, se remite al lector al citado Blanchard y Wolfers
(2000), Fitoussi et al. (2002) y Bentolila y Jimeno (2006) para el caso de España.
3. La imposición sobre el factor trabajo y el desempleo
Desde un punto de vista teórico, la brecha existente entre el coste laboral soportado por
las empresas y el salario neto de consumo percibido por el trabajador inhibe la demanda de
133 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...empleo, convirtiéndose en un factor explicativo del desempleo estructural en una amplia
gama de modelos teóricos tanto competitivos como no competitivos6. Desde una perspecti-
va empírica, la tendencia creciente de la tasa de desempleo en las décadas de los setenta,
ochenta y noventa ha coexistido con un incremento de la carga impositiva que soportan
todos los agentes económicos, incluidas las empresas. De ahí que se derive, de manera na-
tural, una contribución relevante de la misma al deterioro del mercado laboral de las princi-
pales economías en Europa.
A pesar de ello y de los numerosos estudios, el efecto de la fiscalidad sobre el empleo
permanece como una cuestión controvertida. Doménech et al. (1997) señalan que la relación
empírica entre fiscalidad laboral y desempleo depende del enfoque metodológico seguido.
En primer lugar, la evidencia de sección cruzada, analizando las diferencias entre los países
en un determinado período, parece sugerir que no existe relación alguna. Empíricamente, la
variación en la tasa de desempleo entre países se ve dominada por el término de efecto fijo
por país, reflejando la heterogeneidad en las instituciones laborales y su escasa variación
temporal. En cambio, en análisis de serie temporal, la contribución de la imposición al in-
cremento del desempleo es más clara, aunque distinguiendo entre el corto y el largo plazo.
Mientras que en el corto plazo las fuerzas de ajuste del mercado pueden encontrarse con cier-
tas resistencias, en el largo plazo la incidencia económica de la fiscalidad se regirá de mane-
ra más fiel por las elasticidades de la oferta y demanda de trabajo y de las correspondientes
a los demás mercados de productos y de factores de producción. También el período esco-
gido para el análisis resulta relevante. Aquellos estudios que analizan el período comprendi-
do entre la primera crisis del petróleo hasta mediados de los ochenta comprenden unos años
de crecimiento simultáneo de la fiscalidad y el desempleo a nivel internacional, lo que favo-
rece la obtención de una correlación clara. En cambio, en períodos previos y posteriores esta
relación se debilita. Por último, la interacción entre la fiscalidad y las restantes instituciones
del mercado laboral también es relevante. En los países nórdicos, la mayor fiscalidad tiene
efectos menos importantes sobre el empleo debido a la fuerte presencia sindical combinada
con una notable centralización de la negociación y un sector público eficiente, éstos últimos
no presentes en los países de la Europa continental y mediterránea.
Así pues, existe cierta evidencia sobre una correlación positiva entre fiscalidad laboral
y desempleo, en especial desde una perspectiva temporal más que entre países, sobre todo
cuando se controla por el resto de instituciones. Por ello, en esta sección se revisa la litera-
tura empírica, detallando los países analizados y el tratamiento de los aspectos metodológi-
cos (período temporal y especificación de las ecuaciones). Además, se profundizará en los
resultados de aquellos trabajos empíricos de serie temporal que consideren de forma indivi-
dual a España.
En términos generales, las revisiones de la literatura sobre fiscalidad laboral y desem-
pleo disponibles [Leibfritz et al. (1997), Disney (2000) y Daveri (2001)] coinciden en des-
cartar la importancia de la fiscalidad como determinante de las diferencias en desempleo en
los años setenta y ochenta. Frente a ello, la competencia en los mercados de productos y fac-
tores, la regulación del mercado laboral, las prestaciones por desempleo, los precios relati-
134 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOvos, la coordinación de la negociación salarial y demás instituciones relacionadas serían los
principales responsables. En todo caso, dada la heterogeneidad de las instituciones por paí-
ses, los resultados sobre incidencia económica de la fiscalidad laboral son muy variados.
Leibfritz (1997) clasifica a los mercados como flexibles si muestran una baja rigidez de los
salarios reales (EE.UU. y Reino Unido), en los cuales la traslación de la fiscalidad hacia me-
nores salarios es más probable (y, por tanto, se da un menor efecto sobre empleo), mientras
que los mercados en Alemania o Canadá son más rígidos. En este caso, aunque a largo plazo
el efecto sobre el empleo pueda, en ocasiones, verse reducido por la traslación hacia mayo-
res precios, en el corto plazo se observa una reducción significativa de la demanda. 
En cambio, los estudios macroeconómicos más recientes, publicados desde los inicios
de la década de los noventa, tienden a mostrar un efecto al alza de la fiscalidad sobre el des-
empleo, dado su impacto sobre los costes laborales (reflejo de traslación incompleta). Esta
relación es clara en los países de la Europa continental y mediterránea, estando su orden de
magnitud en el rango de lo sugerido por Layard et al. (2005) y Bassanini y Duval (2006):
una reducción de diez puntos porcentuales de la fiscalidad podría permitir una reducción de
la tasa del desempleo de entre uno y tres puntos. A la profundización en la metodología y en
los resultados de estos estudios se dedican las tres siguientes sub-secciones. En concreto, se
hará referencia exclusivamente a aquellos trabajos que consideren la fiscalidad de manera
conjunta. Los análisis individualizados sobre las cotizaciones sociales se abordarán en la
cuarta sección.
3.1. Fiscalidad laboral y desempleo
La mayoría de los estudios empíricos agregados de los últimos años estiman una regre-
sión de serie temporal para diferentes países que, de forma simplificada, se puede expresar
como
f(Uit) = g (f(Uit-1), FISCit , Xit) (1)
donde f(Uit) es una función de la tasa de desempleo en el país i en el momento t (la propia
tasa, su variación o su transformación logarítmica), f(Uit-1) recoge la posibilidad de histére-
sis en el desempleo, FISC es el tipo medio efectivo de la fiscalidad laboral (o la cuña fiscal
total) y X es un vector de variables que incluyen el resto de instituciones del mercado de tra-
bajo relevantes en el proceso de fijación de precios y de salarios (indicadores sobre la pro-
tección del empleo, prestaciones por desempleo, coordinación y centralización de la nego-
ciación laboral, salario mínimo e indicadores del mismatch). 
Las estimaciones, basadas en técnicas de panel recurren, además, a efectos fijos de tiem-
po y de país. Un parámetro asociado a la fiscalidad significativo es representativo de un pro-
ceso incompleto de traslación a mayores precios o menores salarios, reduciendo, ceteris pa-
ribus, la demanda de empleo. En este punto conviene mencionar que, en términos
económicos, la medida de fiscalidad óptima sería el tipo impositivo marginal esperado. Sin
135 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...embargo, las exigencias de cálculo que ello implica han fomentado el desarrollo de un con-
cepto más simple, el del tipo impositivo medio efectivo. Además, según Mendoza et al.
(1994), los tipos efectivos son consistentes con las distorsiones antes las que se enfrentan los
agentes representativos en modelos de equilibrio general. De la estimación de la ecuación (1)
surgen dos potenciales problemas econométricos. En primer lugar, se ha de evitar el sesgo
derivado de la omisión de variables explicativas relevantes. Aquellos estudios en los cuales
el vector X es más exhaustivo permiten, en principio, asegurar una mejor estimación puntual,
por lo que las tablas 1 a 4 recogen explícitamente estos regresores adicionales. En segundo
lugar, se ha de controlar por la posible endogeneidad de los regresores.
El estudio de Layard et al. (1991) marcó un hito en el análisis del desempleo en los paí-
ses de la OCDE. Como se muestra en la tabla 1, los autores sostienen que la contribución de
la cuña salarial (compuesta por la cuña fiscal y los precios relativos) al desempleo de 19 eco-
nomías desarrolladas entre 1956 y 1988 no es significativa, en contraste con las prestaciones
por desempleo y otras relacionadas con la negociación salarial. Empleando métodos de esti-
mación, períodos y muestras de países diferentes, Scarpetta (1996) y Doménech et al. (1997)
confirmaron los resultados de ausencia de impacto significativo de la fiscalidad sobre el des-
empleo en la OCDE. Blanchard y Wolfers (2000) apuntaron a la posibilidad de que la cuña
fiscal tuviera un impacto positivo y significativo, aunque las estimaciones lo muestran muy
reducido para un conjunto similar de economías de la OCDE en las últimas cuatro décadas. 
No obstante, como se mencionó previamente, parece relevante diferenciar entre econo-
mías según la presencia sindical, la centralización y la coordinación de la negociación sala-
rial. En esta línea, Daveri y Tabellini (2000) mostraron que entre 1965 y 1995, en las eco-
nomías de Europa continental-mediterránea (Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y
Países Bajos) y Australia, caracterizadas por una presencia sindical relevante pero con nego-
ciaciones relativamente descentralizadas, el efecto de los impuestos sobre el desempleo es
elevado [con una elasticidad del 0,35, en torno a un 50% superior al estimado por Nickell
(1999)]. En cambio, en las economías anglosajonas y Japón (con menor presencia sindical y
mayor grado de descentralización) la elasticidad del desempleo se situaría en torno al 0,20.
Finalmente, en los países nórdicos, la centralización de la negociación conllevaría una mayor
internalización de los objetivos de pleno empleo nacionales por parte de los sindicatos en la
negociación, de modo que las variaciones en la fiscalidad son absorbidas por éstos, sin ge-
nerar un efecto significativo sobre el desempleo. Centrados en el ámbito de la UE, McMo-
rrow y Roeger (2000) encontraron resultados similares. Planas et al. (2007), empleando una
metodología no estructural para los países de la UEM desde 1970, refrendan el notable im-
pacto de la cuña fiscal en las economías de Europa continental y mediterránea (0,30).
Este análisis ha sido ampliado tanto en el tiempo (desde 1960), como por países (hasta
21 economías de la OCDE) por Doménech y García (2008), estimando un efecto significa-
tivo y superior en los tres grupos de países, aunque con cierta falta de robustez. En cambio,
estos autores resaltan la importancia de la eficacia del sector público. Así, en aquellas eco-
nomías con un sector público más eficiente la fiscalidad apenas ha tenido impacto sobre el
desempleo a finales de los noventa. Una estrategia complementaria es seguida en Griffith et


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.al. (2007), donde se analiza la contribución de las instituciones del mercado de trabajo y la
regulación de los mercados de productos. Los autores obtienen, para una muestra de econo-
mías de la OCDE (mayoritariamente anglosajonas y nórdicas) unos resultados intermedios
sobre la elasticidad del desempleo a la fiscalidad en la literatura, del entorno del 0,10. 
En definitiva, la literatura empírica no alcanza resultados definitivos (véase la figura 3),
si bien la evidencia acerca de un impacto al alza de la fiscalidad sobre el desempleo es más
robusta en las economías de Europa continental y mediterránea, favorecida por la estructura
de la negociación salarial. 
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Figura 3. Una visión gráfica de la incidencia económica de la fiscalidad laboral sobre el
desempleo y el coste laboral. Impacto económico del incremento del 1% de la fiscalidad laboral (*)
(*) A las cautelas sobre la cuantificación de los efectos se debe unir que la definición de fiscalidad laboral no es ho-
mogénea. Sobre este punto, véase el texto principal, así como las tablas 1 y 2.
(**) La intensidad del sombreado sugiere una traslación más elevada de la fiscalidad hacia menores salarios en el
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a precios (+)3.2. Fiscalidad laboral y coste laboral
Si la fiscalidad es relevante para la evolución del mercado de trabajo y del desempleo,
ello habrá de manifestarse a través del coste laboral. Centrándose en el mercado de trabajo,
si la cuña fiscal no influye en el coste laboral al que se enfrentan los empleadores (en con-
creto al coste laboral neto de la productividad total de los factores), no minorará la deman-
da de empleo, por lo que no será un factor explicativo del desempleo de la economía7. En
cambio, si su coeficiente asociado se aproxima a la unidad, será reflejo de un proceso de tras-
lación nula hacia menores salarios. Por ello, la literatura sobre el impacto económico de la
fiscalidad ha recurrido, a efectos de contrastar la posible traslación de la fiscalidad legalmen-
te establecida sobre el empresario y el empleado hacia menores salarios, a la estimación de
ecuaciones del coste laboral real de la forma8.
f ’(CLit – pit) = g’ (Uit, FISCit, X’it) (2)
donde CL el coste laboral nominal, p los precios de producción, U la tasa de desempleo,
FISC la fiscalidad y X otras instituciones, en el país i en el momento t. 
En Layard et al. (1991), para el mismo conjunto de 19 economías de la OCDE, el incre-
mento de la presión de la cuña salarial tendría un efecto al alza aunque no significativo sobre
la variación de los costes laborales, en contraste con la relevancia de la productividad o de
la eficacia de la búsqueda de empleo por los parados. En cambio, como se muestra en la tabla
2, la mayoría de los estudios sostienen que la fiscalidad (medida por la cuña salarial, la cuña
fiscal o la fiscalidad laboral) tiene un efecto positivo significativo sobre los costes laborales
reales. Esto es, descartan la plena traslación de la fiscalidad empresarial hacia menores sala-
rios netos, configurándose como un factor explicativo de los costes de creación de empleo9.
Pissarides (1991) concluye para la economía australiana que las empresas soportan cerca de
dos tercios del conjunto de la fiscalidad. Además, en OCDE (1990) se estima que aunque el
efecto de largo plazo de la cuña salarial es nulo, en el corto plazo es importante (coeficien-
te de 0,5) y duradero (en torno a cuatro años).
Las heterogeneidades entre países expuestas para los estudios sobre el desempleo se re-
producen en los referidos al coste laboral. Tyrväinen (1995) estima un modelo VAR no res-
tringido, compuesto por siete ecuaciones para diez economías de la OCDE y sitúa en torno
a 0,5 la elasticidad promedio del salario real en el sector privado a la cuña fiscal, con valo-
res máximos en Alemania (1,0) y mínimos en el Reino Unido (0,25), coherente con la rigi-
dez de los salarios reales. En una línea similar, Alesina y Perotti (1997), para el sector ma-
nufacturero de 14 países de la OCDE, cuantifican en torno a 0,15 la elasticidad, pero ésta no
es significativa. Por ello, los autores consideran la interacción de esta institución (fiscalidad
laboral) con el nivel de centralización de la negociación laboral. Ello permite corroborar que
el impacto de la fiscalidad laboral sobre el coste laboral unitario es positivo y elevado en las
economías con una centralización intermedia (Alemania, Países Bajos y Bélgica), pero no
significativo en las economías más descentralizadas (Francia, Australia, Bélgica, Canadá,
Reino Unido, Italia, Japón y EE.UU.) y muy centralizadas (nórdicas). Estos resultados son
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consistentes con los obtenidos por Franz y Gordon (1993) para Alemania frente a EE.UU.,
por Forslund (1995) para Suecia, por Honkapohja y Koskela (1999) para Finlandia y por Van
der Horst (2003) para siete economías de la OCDE. Por tanto, en las economías con niveles
intermedios de coordinación y centralización, el impacto al alza de la fiscalidad sobre los
costes laborales es más robusto, de modo que la traslación sería más reducida10.
Esta hipótesis de “U-invertida” es suscrita por Daveri y Tabellini (2000), atendiendo a
una combinación de criterios de presencia sindical, centralización y coordinación. Así, en las
economías de Europa continental y mediterránea (Alemania, Francia, Italia, España, Bélgi-
ca y Países Bajos) y Australia, caracterizadas por una notable presencia sindical en negocia-
ciones descentralizadas, la elasticidad del salario real en el sector de manufacturas a la fis-
calidad se eleva al 0,41, de modo que ésta es soportada más que íntegramente por las
empresas. En cambio, no es significativa en la evolución de los salarios de las economías
nórdicas ni en las anglosajonas y Japón, lo que sugiere que al menos parte de ella es sopor-
tada por las empresas. La estimación puntual de Nunziata (2001) cuantifica en torno al 0,12
la elasticidad, diferenciándose los 20 países de la OCDE en tres grupos según el nivel de co-
ordinación (permitiendo cambios en la clasificación). Las estimaciones apoyan la existencia
de un efecto diferencial, de modo que las economías con mayor y menor coordinación mues-
tran un menor impacto (un incremento del 10% de la fiscalidad supondría un impacto al alza
del 2,5%), frente a las de grado intermedio (con un impacto sobre los costes laborales del
3,2%). Estas estimaciones son similares a las presentadas por Arpaia y Carone (2004) para
el conjunto de la UE-15. Finalmente, Griffith et al. (2007) obtiene, para una muestra de 13
economías de la OCDE, sobre todo anglosajonas y nórdicas, controlando por la competen-
cia en el mercado de bienes y servicios, elasticidades del coste laboral real a la fiscalidad
entre el 0,27 y el 0,59.
3.3. Fiscalidad laboral, desempleo y costes laborales en España: evidencia reciente
España se ubica entre las economías de Europa continental-mediterránea, caracteri-
zadas por un nivel intermedio de centralización y de coordinación, así como por una fuer-
te presencia sindical. Por ello, a priori la fiscalidad debería tener un impacto elevado. Las
características diferenciales del mercado de trabajo (con una tasa de desempleo entre las
más elevadas de las economías industrializadas) y de la fiscalidad (cuya reforma es más
reciente que en otros países) explican la existencia de numerosas aportaciones (véanse las
tablas 3 y 4). 
Según González-Páramo y Sanz (1994), la evidencia de una relación entre la cuña impo-
sitiva y la tasa de paro estructural desde una perspectiva temporal es bastante robusta, aunque
su intensidad se ha ido rebajando con el paso del tiempo. Entre los artículos que consideran el
impacto conjunto de todas las figuras tributarias (cotizaciones sociales incluidas), Dolado et al.
(1986) analizan el período 1964-1983 y obtienen que la cuña fiscal total es soportada plena-
mente por el empleador (restringiéndose la elasticidad del coste laboral real a la fiscalidad a la
unidad). Es decir, los trabajadores no sólo son capaces de evitar la traslación de la fiscalidadempresarial sino que también trasladan, a su vez, la fiscalidad que legalmente les grava. Este
resultado supone que en el proceso de negociación los trabajadores son conscientes de su fis-
calidad directa y tienen capacidad como para trasladar esta carga hacia mayores retribuciones.
En Andrés et al. (1990) y López (1991) se mantiene la nula traslación de las cuotas pa-
tronales hacia menores salarios o mayores precios, así como la elasticidad unitaria de los
costes laborales a la imposición indirecta. Igualmente, De Lamo y Dolado (1993), emplean-
do un modelo simplificado de economía abierta señalan a la fiscalidad como uno de los prin-
cipales determinantes del desempleo estructural en nuestro país, dado que cada incremento
de un punto de la cuña salarial provocaría un deterioro de 0,4 puntos del desempleo estruc-
tural. Este impacto de la fiscalidad sobre el desempleo es similar al obtenido por McMorrow
y Roeger (2000), quienes estiman que la cuña fiscal total tiene un impacto al alza de
0,53 puntos sobre el desempleo durante el período 1980-1999. En cambio, los efectos redu-
cidos estimados en Jimeno y Toharia (1992) pueden deberse a su estimación conjunto con el
resto de instituciones (cuña de precios, mismatch y prestaciones por desempleo), dado que
los autores finalmente señalan a la mayor imposición sobre el factor trabajo como uno de los
determinantes de la elevación del desempleo de equilibrio.
En CEPR (1995), se aplican para el caso español las recomendaciones de Franz y Gor-
don (1993), consistentes en ampliar el enfoque de Layard et al. (1991) con un menú más am-
plio de instituciones determinantes de los salarios, la inclusión de un mecanismo de correc-
ción del error en las ecuaciones de precios y de costes laborales y la aproximación del ciclo
económico a través del grado de utilización de la capacidad utilizada11. Con esta nueva me-
todología, la elasticidad del coste laboral nominal a la cuña fiscal se aproxima al 0,8, corro-
borando los primeros resultados sobre la capacidad de los empleados para evitar reduccio-
nes de su salario neto. Andrés et al. (1996a y 1996b) profundizaron en esta línea, cubriendo
un período temporal más amplio, 1964-1994. Sus estimaciones permitieron obtener una elas-
ticidad de corto plazo del coste laboral unitario a la cuña fiscal en el entorno del 0,3-0,4, y
de prácticamente la unidad en el largo plazo, consistentes con un impacto de una cuantía si-
milar sobre el desempleo estructural, en línea con las estimaciones internacionales más ele-
vadas de impacto de la fiscalidad. 
Entre los trabajos más recientes, Estrada et al. (2002), sobre la base del enfoque de Layard
et al. (1991), estiman las ecuaciones de precios y de salarios del total de la economía y del sec-
tor privado entre 1980 y 1999. En el total de la economía obtienen que la fiscalidad laboral es
soportada a partes iguales entre el empleador (vía mayores costes laborales) y el trabajador (vía
menores salarios). Sin embargo, en el sector privado el impacto de la fiscalidad sobre los cos-
tes laborales es incluso mayor, al estimarse una elasticidad próxima al 0,75. Por su parte,
Melguizo (2007) estima el impacto de la fiscalidad laboral tanto directamente sobre el desem-
pleo estructural entre 1964 y 2001 en España, como sobre los precios y los costes laborales uni-
tarios de la economía de mercado. Los resultados sugieren que la fiscalidad directa no se tras-
lada en el largo plazo ni a los consumidores ni a los trabajadores. Los coeficientes asociados a
la fiscalidad en las ecuaciones de precios y costes laborales (nulo y unitarios, respectivamen-
te), explican el elevado impacto de la fiscalidad sobre el desempleo estructural.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.En definitiva, como se refleja en la figura 4, la mayor parte de literatura de instituciones
en España coincide en descartar la traslación plena de la fiscalidad laboral hacia menores sa-
larios. Ello explica que la cuña fiscal sea estadísticamente significativa en la determinación
de los costes laborales, con una elasticidad en muchos casos próxima a 1,0 (ausencia de tras-
lación). Asimismo, el notable incremento de la fiscalidad laboral sería responsable de una
fracción significativa del aumento del desempleo estructural en España, de modo que cada
punto porcentual de incremento de la fiscalidad deterioraría la tasa de desempleo entre tres
y cuatro décimas. La literatura nacional e internacional sitúa, por tanto, a España entre aque-
llas economías de Europa continental-mediterránea en las cuales la combinación de institu-
ciones es más desfavorable en términos de empleo, tanto por los incentivos perversos deri-
vados de una negociación laboral de centralización y coordinación media y una fuerte
presencia sindical, como por los mecanismos de transmisión de los shocks al resto de la es-
tructura económica y social que estas estructuras determinan.
147 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...
Figura 4. Una visión gráfica de la incidencia económica de la fiscalidad laboral sobre
el desempleo y el coste laboral en España
(*) A las cautelas sobre la cuantificación de los efectos se debe unir que la definición de fiscalidad laboral no es ho-
mogénea. Sobre este punto, véase el texto principal, así como las tablas 3 y 4.
(**) La intensidad del sombreado sugiere una traslación más elevada de la fiscalidad hacia menores salarios en el
primer caso, o hacia menores salarios o mayores precios en el segundo.
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¿Se mantienen estos resultados al profundizar en la composición de la fiscalidad labo-
ral? La siguiente sección aborda esta cuestión, analizando exclusivamente la evidencia em-
pírica sobre la incidencia de las cotizaciones sociales, en su mayor parte a cargo de los em-
presarios.4. La incidencia económica de las cotizaciones sociales
Fuchs et al. (1998) realizaron una encuesta sobre temas de economía pública y econo-
mía laboral a expertos de los departamentos de Economía de las 40 universidades líderes en
investigación en EE.UU., en la que se incluyó una pregunta relativa a la incidencia econó-
mica de las cuotas patronales. Los expertos concluyeron que el 20% de las cotizaciones so-
ciales a cargo del empleador son soportadas efectivamente por éste. Es decir, en el largo
plazo el empresario es capaz de trasladar un ochenta por ciento de la carga fiscal, de modo
que, aunque el efecto sobre el empleo es reducido, no es insignificante, y menos aún en el
corto plazo12. Por tanto, la literatura empírica opta por destacar como el caso más represen-
tativo aquel caracterizado por una función de oferta de trabajo relativamente inelástica y una
demanda de trabajo relativamente elástica, como se representó en la figura 1. En esta situa-
ción, un aumento de las cotizaciones sociales tiene un efecto limitado sobre los costes labo-
rales y sobre el empleo, dado que el salario neto se reduce en prácticamente la cuantía del
impuesto.
Hamermesh (1993) analiza 15 trabajos seminales sobre la incidencia económica del im-
puesto sobre las nóminas. El autor analiza la proporción de carga impositiva que es soporta-
da por el factor trabajo vía menores salarios o mayores precios, sin lograr encontrar una con-
clusión firme, ni siquiera un rango de consenso. Así, ante limitadas variaciones
metodológicas, los estudios sostienen desde la traslación plena [en especial en los estudios
de sección cruzada, como Brittain (1971) y Vroman (1974a)], hasta la traslación nula en es-
tudios de serie temporal [Leuthold (1975)], cubriendo todos los rangos intermedios. En todo
caso, el autor sostiene que en el largo plazo, los efectos sobre el empleo se deberían haber
eliminado.
La revisión de trabajos en Calmfors (2001), a pesar de limitarse a las economías nórdi-
cas, tampoco es concluyente, dado que la elasticidad de largo plazo del coste laboral real a
las cotizaciones sociales abarca desde el caso de traslación plena hacia menores salarios en
Finlandia (elasticidad nula) hasta la traslación nula en Dinamarca y Noruega (elasticidad
unitaria), pasando por el término intermedio en Suecia (elasticidad de 0,51). Por su parte,
Baran (1996) sostiene que las cotizaciones empresariales tendrían efectos negativos de corto
plazo (efectos que serían menores en el caso de las cotizaciones a cargo de empleados), pero
que no persistirían en el largo plazo dada su significativa traslación (al menos dos tercios).
Unos resultados muy similares sobre la casi plena traslación de las cotizaciones (del entor-
no del 90% en el largo plazo) se recogen en Kesselman (1997). En esta panorámica, los
estudios sobre la incidencia económica de las “mandate benefits” (prestaciones que están
obligadas a proporcionar las empresas) confirman que el proceso de traslación hacia meno-
res salarios es más intenso gracias al efecto vinculación, minimizando el impacto negativo
sobre el empleo de la financiación de estos programas. En segundo lugar, analiza los resul-
tados de la literatura sobre cotizaciones ligadas a la actividad (“experience-rated”) según las
cuales las empresas soportan una carga que varía en función de su comportamiento (por
ejemplo, las empresas que registren más siniestralidad laboral o que generen una mayor tasa
de despido cotizarán a un tipo incrementado). En este caso, la evidencia sugiere que la coti-
148 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOzación general (del total de la economía o del sector en el que opera la empresa) sigue sien-
do trasladada hacia el empleado, lo que no ocurre en la “sobre-cotización” propia de la em-
presa. En la próxima sub-sección se analizarán los principales estudios de la literatura empí-
rica, destacándose sus resultados a la luz de sus aportaciones metodológicas.
4.1. Literatura internacional
La literatura empírica de las décadas de los sesenta y setenta se basa en estudios sobre
relaciones de demanda y de producción ante reformas de las cotizaciones sociales (o sus di-
ferencias entre países, desde una perspectiva de sección cruzada). La función de demanda se
deriva de una función de producción y se expresa permitiendo estimar el efecto de las coti-
zaciones sobre las participaciones de las rentas, los salarios reales o la propia demanda. De
manera simplificada, se estima una relación del tipo
ln wit = α ln (VAit/Lit) – s ln (1+τ it) (3)
donde w es el salario nominal neto, VA el valor añadido nominal de la producción, L el em-
pleo (y por tanto, VA/L es la productividad aparente del trabajo) y τ el tipo de las cotizacio-
nes sociales. El parámetro s permite realizar el contraste sobre el grado de traslación hacia
el factor trabajo. Si s=1, la traslación de las cotizaciones es plena, de modo que ni el coste
laboral ni la demanda de empleo no se verían afectadas. En cambio, si s=0, el coste laboral
se elevaría en la cuantía de la cotización, reflejo de una traslación nula.
Los principales estudios internacionales de esta línea de literatura se recogen en la
tabla 5. La literatura sobre la incidencia económica de las cotizaciones sociales parte habi-
tualmente de los trabajos de Brittain (1971 y 1972). El autor contrasta la hipótesis de trasla-
ción plena hacia el factor trabajo (s=1) y de traslación nula (s=0), sobre la base de especifi-
caciones basadas en una función de producción CES (elasticidades de sustitución
constantes). Brittain (1971) analiza mediante estimaciones de sección cruzada los sectores
manufactureros de una muestra de 64 países en 1958, concluyendo que las cotizaciones so-
ciales a cargo del empresario son soportadas en el largo plazo íntegramente por los emplea-
dos mediante una combinación (no explícita) de elevaciones de los precios y de reducciones
de los salarios. Ello es así tanto en el conjunto del sector, como en la práctica totalidad de
las ramas (excepto en la de minerales no metálicos). En Brittain (1972) se aborda el enfoque
alternativo de series temporales para las ramas industriales de EE.UU., concluyendo, aunque
con menor generalidad (en torno a dos tercios o tres cuartos de las 27 ramas analizadas), que
el factor trabajo soporta íntegramente la carga. 
Este resultado es corroborado por buena parte de los estudios iniciales. Así, Vroman
(1974a) contrasta la robustez teórica y, sobre todo, empírica de Brittain (1971), mediante la
ampliación y la corrección de datos (empleando series de la OCDE en lugar de Naciones
Unidas, y del total de la economía en lugar de sólo manufacturas), nuevas definiciones de re-
gresores e incluyendo variables adicionales. El autor concluye, de nuevo, que las cotizacio-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9nes empresariales son soportadas en su totalidad por el factor trabajo. Beach (1981) y Beach
y Balfour (1983) coinciden con Vroman (1974a) en las críticas a la metodología de los tra-
bajos de Brittain, pero corroboran sus resultados con análisis alternativos. Según sus estima-
ciones, la estimación puntual del parámetro de traslación se situaría en torno al 0,6, es decir,
casi el 60% de las cotizaciones serían soportadas por el factor trabajo (aunque no es estadís-
ticamente descartable que se traslade en su integridad). Además, se realizan simulaciones
imponiendo las elasticidades de oferta empleadas en la literatura. Para los primeros precep-
tores de renta, la proporción soportada se situaría entre el 45% y el 60% (dada la elasticidad
entre el 0,2 y el 0) y para los segundos perceptores entre el 14% el 19% (elasticidades entre
el 1,2 y el 0,8).
El único trabajo dentro de este bloque de estudios que, de manera sólida, descarta la tras-
lación plena de las cotizaciones sociales es Leuthold (1975), el cual analiza la economía pri-
vada no agraria de EE.UU. entre 1948 y 1965. No obstante, este resultado sólo se aplica en
el corto plazo, no descartando el autor que en el largo plazo las empresas sean capaces de
trasladar la carga. 
En su conjunto, por tanto, la literatura sobre incidencia económica de las cotizaciones
sociales basada en las estimaciones de funciones de demanda de empleo, concluye que en el
largo plazo, cerca del 100% se traslada hacia el factor trabajo. No obstante, una de las prin-
cipales críticas es la ausencia explícita de dinámica. Sólo así se puede distinguir entre los
efectos de largo plazo alcanzables por los modelos estáticos y los efectos de corto plazo. Ha-
mermesh (1980), sobre la base de simulaciones de variaciones en las cotizaciones sociales
dentro de un modelo dinámico representativo de la economía de EE.UU., constata que, in-
cluso en los casos en los que el resultado de largo plazo es la traslación plena, ello no se al-
canza hasta bastantes años después de la reforma fiscal (las simulaciones abarcan un perío-
do de diez años)13. Un ejemplo de este tipo de avances se recoge en el trabajo de Dahlby
(1993), donde se estima que el corto plazo los empleados soportan entre el 43% y el 71% de
la carga, y el largo plazo, entre el 87% y el 96%.
Sin embargo, las revisiones críticas más sólidas a esta literatura parten de Feldstein
(1972), como respuesta a Brittain (1971), al resaltar que esta línea de investigación sólo con-
trasta si el impacto de las cotizaciones es significativo sobre la demanda de empleo, pero no
su efecto sobre los salarios o los costes laborales, ni por tanto sobre el empleo de equilibrio.
Por tanto, los resultados previos sólo indican que la demanda de empleo apenas se ve afec-
tada. Además, el enfoque de equilibrio parcial no permite considerar el impacto sobre el
resto de mercados de factores y de productos. Por último, Vroman (1974a) apuntó a la limi-
tación empírica del enfoque de incidencia económica específica, por la no consideración del
uso de la recaudación.
Una primera respuesta a estas críticas consistió, al igual que en el caso de la fiscalidad
laboral, en estimar directamente la contribución de las cotizaciones sociales al (des)empleo
de equilibrio (tal y como se recoge en tres últimos estudios de la tabla 5)14. Coe (1989) esti-
ma que la contribución de las cotizaciones sociales empresariales (junto con otras institucio-
152 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOnes laborales como las prestaciones por desempleo, el salario mínimo y la presencia sindi-
cal), al nivel del desempleo natural es positiva y significativa, descartando la traslación plena
de las cotizaciones hacia el factor trabajo. De hecho, en OCDE (2007) se muestra que el
efecto de la fiscalidad directa sobre el desempleo viene íntegramente explicado por las coti-
zaciones sociales. En una línea parecida, Heckman y Pagés (2003) analizan la incidencia
económica de las principales instituciones del mercado de trabajo, incluidas las cotizaciones
sociales, sobre una muestra de 38 países entre 1983 y 1999. Las cotizaciones sociales ejer-
cen un efecto negativo y significativo sobre la tasa de empleo, entre el –0,30 en el caso de
las economías de la OCDE y el –0,18 en el de los países de en América Latina y el Caribe
(LAC)15. Para el caso del desempleo, mientras que tanto para el conjunto de países (0,18)
como para los de la OCDE (0,22) el impacto es al alza y significativo, en el caso de las eco-
nomías emergentes no es significativo. Estos resultados sobre el menor impacto negativo de
las cotizaciones sobre el mercado de trabajo sugieren que el fenómeno de traslación es tam-
bién importante en las economías emergentes, a pesar de la elevada elasticidad de la oferta
de trabajo en el sector formal (ante el menor control de la evasión) y, en muchos casos, el
elevado nivel relativo de los salarios mínimos. Sin embargo, sigue sin resolver la indetermi-
nación sobre qué canal explica la traslación plena, unos menores salarios o unos mayores
precios. 
Por ello, la segunda línea de investigación la componen estudios que se basan en la es-
timación de conjunto de dos ecuaciones de salarios y de precios), de la forma
f (wit) = g (Xit) – s1 (1+τ it) (4)
f’ (pit) = g’ (Yit) – s2 (1+τ it) (5)
donde f(wit) es una función del salario nominal (generalmente una transformación logarítmi-
ca en diferencias) y g(Xit) una función (habitualmente en diferencias) del vector de variables
que influyen en los salarios. Esta ecuación, similar a las expresiones (2) y (3), es una curva
de Phillips ampliada con la variación del tipo de cotización. Por su parte, f’(pit) es una fun-
ción del nivel de precios y g’(Xit) recoge sus determinantes. Además, todos los estudios de
esta línea (tabla 6) diferencian entre los impactos de corto y de largo plazo. 
Según Weitenberg (1969), a largo plazo las cotizaciones sociales obreras se trasladan ín-
tegramente hacia menores salarios y hacia mayores precios en proporciones similares. En
cambio, en el corto plazo, tanto los salarios como los precios presentan cierta rigidez, al tras-
ladarse hacia ellos apenas el 25% y el 11% respectivamente. Perry (1970) y Gordon (1971)
coinciden, analizando el período 1953-1970 de la economía de mercado de EE.UU., que en
el corto plazo el empleador no sólo soporta íntegramente las cotizaciones sociales empresa-
riales, sino también una fracción de las cuotas obreras (40% y 14% respectivamente). Gor-
don (1971) profundiza en el largo plazo sosteniendo que entonces las cotizaciones empresa-
riales son trasladadas íntegramente hacia menores salarios (el efecto sobre los precios es sólo
transitorio). Por último, Bell et al. (2002) estudian el impacto de la elevación del tipo de co-
tización empresarial en el Reino Unido en 1999, sobre los salarios, los precios y el empleo,





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 con datos sectoriales. Se observan los efectos esperados, al reducirse un 1,4% el crecimien-
to de los salarios nominales y aumentar un 1,3% la inflación.
Los resultados para las economías nórdicas se sitúan en la misma línea. Holmlund
(1983), para el caso de Suecia, concluye que aproximadamente la mitad de las cotizaciones
se trasladan hacia atrás en el plazo de un año, e íntegramente en el largo plazo. Calmfors y
Nymoen (1990) sostienen que, aunque a largo plazo en las economías nórdicas la traslación
es plena, en el corto plazo las cotizaciones sociales tienen efectos negativos y significativos
sobre el empleo en Suecia, y todavía mayores en Dinamarca y Noruega. De manera similar,
Pehkonen (1999), empleando especificaciones estáticas y dinámicas de una ecuación redu-
cida de salarios para Finlandia, estima que entre un 70-80% se traslada hacia el factor traba-
jo, mientras que el 20-30% restante se manifiesta en un incremento de los costes laborales.
Karanassou et al. (2007) estiman en el largo plazo una traslación similar en Finlandia (63%),
frente a la traslación plena en Dinamarca y Suecia.
En el caso de economías emergentes, Gruber (1997) analizó el experimento natural
que supuso la reforma del sistema de pensiones en Chile en 1981, que conllevó una reduc-
ción del tipo medio de cotización empresarial desde el 30% hasta el 8,5% en apenas dos
años. Sobre la base de datos microeconómicos a nivel empresarial, los resultados son ro-
bustos y reflejan una traslación plena de la reducción impositiva hacia mayores salarios.
En todo caso, dada la especificación de la ecuación estimada, no se puede asegurar que la
traslación se deba a este efecto o a una oferta de trabajo inelástica o a una demanda per-
fectamente elástica (o a un mercado de trabajo poco competitivo). En la misma línea, Cox-
Edwards (2002) estima, diferenciando entre trabajadores afiliados al nuevo sistema de
pensiones o al antiguo, que la traslación es plena en el caso de las mujeres e intermedia en
el de los hombres. La reforma del sistema de Seguridad Social en Colombia en 1993, que
comportó una elevación de las cotizaciones del 10,5% permitió a Kugler y Kugler (2003)
replicar el estudio de Gruber, obteniendo, resultados opuestos. En este caso, aunque el
efecto vinculación también es débil, a diferencia de Chile existen significativas rigideces
de los salarios reales a la baja debido la existencia de un salario mínimo restrictivo16. Por
ello, el resultado sobre la reducida traslación de las cotizaciones sociales hacia el factor
trabajo (apenas una quinta parte, como máximo), es coherente con las instituciones del
mercado de trabajo colombiano y explica que por un 10% de incremento de cotizaciones,
apenas se reduzcan los salarios del sector formal un 2%, cayendo el empleo entre un 4%
y un 5%.
En cambio, Vroman (1974b) y Hamermesh (1979) se alejan de los resultados conven-
cionales para las economías anglosajonas, dado que coinciden que en el largo plazo, entre
una cuarta parte y la mitad de las cotizaciones empresariales se traslada hacia menores sa-
larios. Incluso en determinadas especificaciones los autores sostienen que la traslación
hacia salarios podría ser nula. Éste último es el primer estudio sobre incidencia económi-
ca con microdatos y permite estimar con mayor precisión que la traslación se situaría en
torno al 36% (37% en el caso de los trabajadores mayores y 34% los jóvenes), con gran
celeridad (en un año, se habrían trasladado entre el 70% y el 100% de esa proporción). 
158 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOAdemás, estos resultados son menos robustos cuando se amplía la muestra de países.
Para diez de las principales economías de la OCDE, Tyrväinen (1995) obtiene traslación
plena de las cotizaciones empresariales en EE.UU. y Suecia (países de baja resistencia de sa-
larios reales). En Canadá y Alemania el proceso sería bastante limitado, mientras que en el
resto de países la traslación es de la mitad. Empleando una muestra de países más amplia,
Alesina y Perotti (1997) desagregan los efectos económicos de la fiscalidad laboral entre co-
tizaciones sociales e imposición directa. De nuevo, la fiscalidad tan sólo resulta significati-
va en la evolución del coste laboral en las economías con un grado de centralización inter-
medio (Alemania y Países Bajos). De hecho, de estos resultados se deriva que el efecto
significativo de la cuña fiscal laboral analizada anteriormente (tabla 2) se debe sobre todo al
impacto de las cotizaciones sociales, cuya traslación es sólo parcial. En el resto de economí-
as, el impacto no significativo de las cuotas sugiere una traslación plena, aunque sin distin-
guir entre traslación hacia precios o hacia salarios. Muysken et al. (1999) confirman este re-
sultado de ausencia de traslación de las cotizaciones sociales empresariales hacia menores
salarios para Países Bajos.
En todo caso, una crítica común, reconocida en los propios textos y formalizada por
Dye (1985), es que esta literatura todavía adolece de limitaciones importantes, dado que in-
fiere residualmente la traslación hacia mayores precios. Por ello, es necesario referirse, den-
tro de estas investigaciones, a otros trabajos cuyo objetivo principal no es la incidencia de
las cotizaciones, sino el análisis de la evolución de la inflación (en EE.UU.), pero que in-
corporan las variaciones de las cotizaciones sociales dentro de estimaciones de la curva de
Phillips. Frye y Gordon (1981) estiman que la mitad de la carga impositiva derivada de
unas mayores cotizaciones sociales se traslada vía mayores precios. No obstante, Gordon
(1981) y Gordon (1985) estiman que la contribución de las variaciones fiscales no es signi-
ficativa.
En definitiva, un balance de los resultados de esta línea de estudios parece apuntar a su
indeterminación. Tanto en el corto plazo como en el largo plazo, las hipótesis de traslación
plena y de traslación nula son sustentadas, dependiendo fundamentalmente de la economía
analizada. En las nórdicas, anglosajonas (en general) y latinoamericanas el proceso de tras-
lación de las cotizaciones sociales hacia menores salarios es más robusto. 
Finalmente, la literatura de última generación se concentra en profundizar en el análi-
sis de las diferencias dentro de un mismo país, como sugiere Gruber (1997). Ello evita las
limitaciones de la literatura de series temporales (en especial derivada de la escasa variabi-
lidad de las cotizaciones), así como de la de sección cruzada, que precisa de la imposición
de marcos institucionales relativamente homogéneos entre países, además de permitir ale-
jarse del trabajador representativo al que recurre la literatura macroeconómica. Tres ámbi-
tos de estudio han permitido enriquecer la literatura sobre incidencia económica de las co-
tizaciones sociales en este sentido, al ahondar en los vínculos entre las cotizaciones y las
prestaciones, en los efectos diferenciales de las cotizaciones sociales específicas de la em-
presa frente a las generales de la economía y diferenciar entre sectores y entre trabajadores
(tabla 7).














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3Los trabajos de Gruber y Krueger (1990) y Gruber (1994a, 1994b) son los más represen-
tativos entre aquellos que, desde un punto de vista empírico, han analizado en los últimos
años la incidencia económica de cotizaciones sociales destinadas de manera expresa a finan-
ciar prestaciones. En ellas, el efecto vinculación es, al menos en principio, superior. De ma-
nera simplificada, las especificaciones estimadas consisten en una reformulación de la ex-
presión (4) anterior, de la forma
f (wit) = g (Xit) – α Cit (6)
donde C es el tipo de cotización (la prima del seguro) y α representa el grado de vinculación.
Por tanto, en lugar de estimar s, estos trabajos se centran en la estimación del parámetro α .
Si α = 1, ello será reflejo de un proceso de traslación plena. El trabajador percibe los costes
de financiación en los que incurre la empresa como una prima de seguro que le beneficia, de
modo que no se opone a la traslación (desplazándose la curva de oferta de trabajo hacia la
derecha). En el otro extremo, si α = 0, la traslación será nula. El trabajador no percibe el vín-
culo, de modo que las tratará como una cotización social estándar y la incidencia económi-
ca se regirá por las restantes variables explicativas, en especial por las elasticidades. Lógica-
mente, estimaciones dentro de este rango denotarán una percepción intermedia del vínculo.
Gruber y Krueger (1990) analizaron la incidencia económica de las cuotas empresaria-
les para la financiación del seguro de compensación a trabajadores en EE.UU. (transferen-
cias monetarias y prestaciones sanitarias ante enfermedad o accidente en el trabajo que los
empleadores están obligados por ley a prestar a sus empleados). Centrándose en aquellas
profesiones donde este seguro muestra una mayor variación (transporte en carretera, carpin-
tería, fontanería, gasolineras, hospitales, maquinaria agrícola, excavación, reparto de gasó-
leo, almacenaje, albañilería y construcción de carreteras), se obtiene que en el conjunto de
sectores hasta el 86% (α = 0,86) se traslada vía menores salarios (traslación que es plena en
el sector del transporte). 
Gruber (1994a) profundizó en las prestaciones por maternidad en EE.UU. Centrándose
en el subgrupo de mujeres casadas de 20-40 años, el autor estima que la traslación del coste
fue plena en el caso de Illinois, Nueva Jersey y Nueva York en 1976 (cuando fue estableci-
do por estos estados). Asimismo, empleando los datos derivados del Programa Federal con-
tra la discriminación de embarazadas establecido en EE.UU. con posterioridad (1978), redu-
ce ligeramente esta traslación, aunque sigue situándola en el rango elevado (en torno a
59-90%). Komamura y Yamada (2004) coinciden en estimar que casi todo el coste empre-
sarial de la cobertura médica en Japón es efectivamente soportado por los trabajadores vía
menores salarios17. 
En segundo lugar, la no consideración de los efectos diferenciales de las cotizaciones
sociales específicas de la empresa frente a las generales del sector o de la economía es,
según diversos autores, clave para explicar la falta de resultados generalizados de la litera-
tura. Conceptualmente, estas cotizaciones específicas se establecen sobre las empresas (en
Canadá y EE.UU. tradicionalmente) en función del historial en materia de despidos o de ac-
162 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOcidentes profesionales (efecto experiencia), de modo que tributan más aquellas empresas
que incurren con mayor frecuencia en los riesgos. Puede considerarse, de hecho, como el
caso opuesto al de las cotizaciones vinculadas a prestaciones. Así, una mayor cotización
empresarial por este concepto supone un menor bienestar esperado para el trabajador, al
estar más expuesto a la pérdida de su empleo o a riesgos laborales (frente al mayor bienes-
tar que comportaba, en el caso anterior, las mayores prestaciones sociales empresariales fi-
nanciadas con esta sobre-cotización). Por ello, de modo ilustrativo, la introducción o eleva-
ción de estas cotizaciones también desplazaría la curva de oferta de empleo, pero hacia la
izquierda, dificultando, ceteris paribus, el proceso de traslación de estas cotizaciones y
acentuando la pérdida de empleo.
Según Vaillancourt y Marceau (1990), mientras que las cotizaciones generales tienden
a trasladarse siempre, la traslación de las cotizaciones específicas dependerá del efecto que
prime, si el tradicional desplazamiento de la demanda o el desplazamiento de la oferta. Em-
píricamente, los autores analizaron, junto con las cotizaciones sociales generales, los efectos
de la financiación de las indemnizaciones a los trabajadores en Québec, obteniendo que
aquellas establecidas sobre la empresa y destinadas al pago de indemnizaciones tienen un
efecto al alza significativo sobre los costes laborales nominales (traslación nula).
Anderson y Meyer (1997) analizan este efecto experiencia para el caso de las prestacio-
nes por desempleo en EE.UU., que son parcialmente financiadas por cotizaciones depen-
dientes del historial laboral de la empresa (de su uso del seguro de desempleo). Los resulta-
dos muestran que las cotizaciones sociales generales, tanto con estimaciones de panel
empresariales o sectoriales, son trasladas en una proporción muy elevada (entre el 70 y el
80%), no pudiéndose, de hecho, descartar su traslación plena. En cambio, la proporción de
cotizaciones específicas de la empresa trasladada apenas sería de un cuarto, con los costes
de empleo derivados de ello. En un ejercicio similar, Anderson y Meyer (1998) analizan la
adopción del sistema de financiación basado en el historial en el sistema de prestaciones por
desempleo por el estado de Washington en 1985, tras más de una década de cotizaciones uni-
formes. A pesar de la limitada precisión de las estimaciones, en las especificaciones elegi-
das por los autores los resultados apoyan la traslación plena de las cuotas generales, y muy
limitada de las empresariales.
Finalmente, en tercer lugar la consideración de heterogeneidades en los procesos de tras-
lación de las cotizaciones sociales se puede realizar centrándose en el propio mercado de tra-
bajo. Como recomienda el análisis teórico de incidencia en equilibrio general, es útil consi-
derar el impacto de las reformas fiscales tanto en los diferentes mercados de factores, como
entre los mercados de trabajo de los diversos bienes. Moore (1983) analiza las diferencias
entre los trabajadores por cuenta propia frente a los empleados por cuenta ajena, en relación
a la traslación de las cotizaciones sociales. Ello se realiza por una vía indirecta, al examinar
las decisiones de establecerse como autónomo en función de la renta salarial neta de impues-
tos directos y de cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales a cargo de los empleados
eran por ley en 1978 en EE.UU. un 50% superior a las de los trabajadores por cuenta ajena.
Sin embargo, al agregar a éstas las correspondientes a los empleadores, se invertía la rela-
163 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...ción. Los resultados sugieren que los empleados perciben una mayor carga impositiva en el
caso del trabajo por cuenta ajena (en contraste con la incidencia legal), apoyando, por tanto,
la hipótesis tradicional de traslación muy elevada de las cotizaciones empresariales. Así, un
incremento del 10% en las cotizaciones del trabajo por cuenta ajena incrementa entre un 5 y
un 8% la probabilidad de trabajo por cuenta propia. Por último, Cárdenas y Bernal (2003)
profundizan para el caso de Colombia en la divergencia entre la incidencia impositiva en el
sector formal de la economía (cubierto por el sistema de Seguridad Social) y el sector infor-
mal. Si la hipótesis de traslación fuera cierta, los salarios de los trabajadores cubiertos por
Seguridad Social deberían ser menores, al trasladar las empresas los costes hacia menores
retribuciones. Sin embargo, los resultados no lo corroboran, confirmando los límites al pro-
ceso en el mercado laboral colombiano.
En definitiva, los resultados son bastante heterogéneos (al igual que lo eran en el caso
de fiscalidad conjunta), si bien apuntan con más robustez hacia traslación significativa en el
largo plazo, y reducida en el corto plazo, así como a una menor traslación hacia menores sa-
larios en las economías continentales y mediterráneas. Esta divergencia se representa a con-
tinuación de manera gráfica (figura 5), clasificándose los cerca de 40 estudios empíricos in-
ternacionales analizados en función de la proporción de cuotas soportadas por el trabajador
(y trasladadas por el empleador, en el caso de las cuotas patronales) en el largo plazo.
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Figura 5. La traslación de las cotizaciones sociales a cargo del empresario, una revisión
internacional (*)
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Elevación de los precios al aumentar las cotizaciones sociales empresariales (traslación hacia los consumidores)
Reducida
Frye y Gordon (1981)
Intermedia ElevadaAhondando en este aspecto, en la figura 6 se representa la distribución de las estimacio-
nes del impacto de la fiscalidad (tanto laboral, como específicamente cotizaciones sociales
empresariales), sobre los salarios a partir de los 50 estudios descritos en las secciones 3 y 4.
De manera visual parece corroborarse que los trabajadores soportan una proporción signifi-
cativa de la fiscalidad. No obstante, también se advierten diferencias según el modelo eco-
nómico. Así, en las economías nórdicas los trabajadores tienden a soportar íntegramente la
fiscalidad, dado que la estimación más frecuente en torno a –1,0. En cambio, las economías
continentales y mediterráneas reflejan una mayor dispersión de resultados, si bien la estima-
ción más frecuente se ubica en torno a cero, esto es, nula traslación. Las economías anglo-
sajonas se sitúan en una posición intermedia.
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Figura 6. Histograma sobre incidencia económica de las cotizaciones sociales
(elasticidad de los salarios a la fiscalidad)
4.2. Literatura en España sobre incidencia específica de las cotizaciones sociales
Para el caso español, Martínez (2001) revisa los estudios empíricos en España sobre in-
cidencia, referidos a la imposición directa, imposición indirecta, cotizaciones sociales y al
sistema fiscal en su conjunto, mientras que Gómez (2007) se centra en los resultados con
modelos de simulación. Ambas revisiones muestran que existe un reducido número de tra-
bajos que han estimado la incidencia económica de los impuestos. En cambio, desde el clá-
sico trabajo de Pechman y Okner (1974), han proliferado los estudios de incidencia distri-
butiva que, imponiendo un grado de traslación según las recomendaciones de la literatura,
analizan el impacto de las cotizaciones sociales sobre la distribución de la renta18, o el im-
pacto sobre el empleo, el nivel de precios y las exportaciones de la elevación de la fiscali-
dad indirecta y la reducción de las cotizaciones sociales19. 166 ÁNGEL MELGUIZO ESTESO
Centrándose en el ámbito de las cotizaciones sociales, la mayoría de los estudios sugie-
re que el empleado soporta tanto sus cotizaciones como la mayor parte de las cotizaciones
empresariales. Estos resultados son similares a los del conjunto de la literatura internacional,
pero contrastan con los referidos de las economías continentales y mediterráneas20. Uno de
los primeros trabajos sobre la incidencia económica de las cotizaciones sociales es el estu-
dio de Argimón y González-Páramo (1987), recogido en la tabla 8. En él, además de revi-
sarse los fundamentos teóricos y la evidencia empírica sobre la cuestión, se realizan dos es-
timaciones originales sobre la traslación y la incidencia distributiva de las cotizaciones
sociales. En el primero estiman una ecuación estática de costes laborales con el objeto de de-
tectar la posible traslación de cuotas hacia atrás, durante el período 1966-1985. El efecto no
significativo de las cuotas patronales ni de las obreras sugieren que ambas cotizaciones son
soportadas íntegramente por el factor trabajo.
En Toharia (1981) se estudian las contribuciones de distintos componentes a una
“tasa justificada de inflación”, entre los cuales se incluyen las cotizaciones sociales
(junto con el coste del trabajo, el nivel de asalarización de la población ocupada, la de-
manda efectiva y el precio relativo capital-producto). Se trata, por tanto, de un trabajo
centrado en la posible traslación de las cotizaciones sociales hacia delante, vía mayores
precios. Los resultados, para el período 1966-1984 muestran que la aportación de las co-
tizaciones ha sido muy reducida (en promedio, apenas explicaría un 4% de la inflación
observada), reflejando un proceso de traslación muy débil y decreciente desde finales de
los setenta. Santos y Labeaga (1987) realizan una estimación directa del empleo en el
sector industrial, obteniendo una contribución negativa (aunque en ocasiones no signifi-
cativa) de las cotizaciones sociales a cargo del empleador a partir del segundo trimestre
tras su implantación. Ello es reflejo de un proceso de traslación sólo parcial de las cuo-
tas, sin diferenciar si se debe a resistencias al alza en los precios o a la baja en los sala-
rios nominales.
Escobedo (1991, 1992) emplea un modelo dinámico compuesto por cuatro ecuaciones (de-
manda de trabajo, salarios, precios y demanda de producto) y estima la presencia de procesos
de traslación hacia precios y salarios de las cuotas patronales en el sector industrial español
entre 1975 y 1983. Los resultados indican una traslación en el entorno del 40% a largo plazo
de dichas cuotas hacia los salarios, descartando su traslación hacia mayores precios (en la es-
pecificación dinámica se sitúa en el 34% y en el 22% a corto plazo). En coherencia con ello,
el efecto sobre el empleo no resulta significativo. En una línea más amplia, Herce (1996),
profundiza en la relación entre el sistema de protección social y la competitividad de la eco-
nomía española. El autor analiza empíricamente la relación entre los costes laborales, los
costes salariales, los precios industriales y las cargas sociales de las empresas de 15 ramas
industriales entre 1980 y 1992, apoyando, de nuevo, la hipótesis de traslación plena hacia
menores salarios.
Entre los trabajos más recientes, Benito y Hernando (2003) analizan la reforma laboral
de 1997, que introdujo reducciones temporales de las cotizaciones sociales para nuevos con-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)ción (jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración e incapacitados). Utili-
zando datos de la Central de Balances del Banco de España, los autores encuentran un im-
pacto negativo y significativo de las cotizaciones sociales sobre la demanda de empleo. Así,
una reducción de cinco puntos porcentuales de las mismas podría incrementar la demanda
de empleo indefinido en torno a un 8%, situándose en un rango medio dentro de la eviden-
cia empírica internacional. Ello reafirma, una vez más, que al menos en el corto plazo, las
cotizaciones sociales no son trasladadas plenamente. Finalmente, en una línea similar, Mel-
guizo (2007) obtiene que incluso a largo plazo, la fiscalidad laboral, y dentro de ellas las co-
tizaciones sociales empresariales, habrían sido soportadas por las empresas en España entre
1964 y 2001.
Por tanto, como se ilustra en la figura 7, la evidencia empírica sobre la incidencia econó-
mica de las cotizaciones sociales en España está bastante dividida en lo relativo al proceso de
traslación de las cuotas patronales hacia menores salarios. En cambio, la traslación hacia ma-
yores precios se descarta. En todo caso, todos los autores coinciden en reclamar la necesidad
de nuevas aportaciones empleando los elementos avanzados (instituciones laborales, efectos
vinculación y efecto experiencia, heterogeneidad sectorial y por tipo de trabajador). 
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Figura 7. La traslación de las cotizaciones sociales a cargo del empresario en España (*)
(*) La metodología de estimación difiere entre los estudios, por lo que remite a la tabla 8  para los detalles técnicos.
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5. Conclusiones
La contribución de la fiscalidad laboral, y específicamente de las cotizaciones sociales
a cargo del empleador, a la evolución del desempleo se mantiene como una cuestión abierta
en la literatura.
En este artículo se revisa de manera exhaustiva la literatura empírica sobre la incidencia
económica de la fiscalidad laboral en economías emergentes e industrializadas, con especialatención a las cotizaciones sociales, y a estudios referidos a España. El objetivo es, por tanto,
analizar si la evidencia fiscal asociada la soportan los trabajadores, las empresas y/o los con-
sumidores. Para ello, se ha recurrido no sólo a las referencias de economía pública clásicas,
sino que ha ampliado el enfoque incorporando los trabajos de economía laboral institucional
que analizan la relación entre la cuña fiscal agregada y el mercado de trabajo (costes labora-
les, empleo y desempleo). Ello permite concluir, frente al consenso recogido en los princi-
pales manuales de economía pública [basado en general en Brittain (1971 y 1972)], acerca
de que los trabajadores soportan íntegramente la carga fiscal de las cotizaciones sociales por
medio de menores salarios, que los resultados en su conjunto no son robustos. Así, depen-
den del enfoque econométrico, del período temporal cubierto, de la muestra de países, de la
definición de la fiscalidad y de las instituciones del mercado de trabajo incluidas en la espe-
cificación del modelo, en especial, de la negociación colectiva y la presencia sindical.
En general, el impacto de la fiscalidad laboral sobre los costes laborales es positivo y
elevado en las economías con una presencia sindical relevante y con una centralización de
la negociación colectiva intermedia (como las economías continentales y mediterráneas en
Europa), y no significativo en las economías más descentralizadas, mayoritariamente anglo-
sajonas, o muy centralizadas, como las nórdicas [Alesina y Perotti (1997) y Daveri y Tabe-
llini (2000)]. La literatura específica sobre cotizaciones sociales obtiene unos resultados si-
milares, mostrando una menor traslación de la fiscalidad hacia los trabajadores o los
consumidores en las economías continentales y mediterráneas. Asimismo, los estudios sobre
la incidencia económica de las prestaciones que están obligadas a proporcionar las empre-
sas, confirman que el proceso de traslación hacia menores salarios es más intenso gracias al
efecto vinculación entre las cotizaciones y estas prestaciones, minimizando el impacto nega-
tivo sobre el empleo de la financiación de estos programas.
En el caso español, a pesar de que el desempleo y las contribuciones a la Seguridad So-
cial se sitúan entre los más elevados de las economías industrializadas, la literatura empíri-
ca tampoco obtiene un resultado claro. Como corresponde a una economía de tipo medite-
rráneo, con un sistema de pensiones de prestación definida, la fiscalidad tiene una
contribución elevada en el aumento de los costes laborales y del desempleo [Dolado et al.
(1986) o, más recientemente, Estrada et al. (2002) y Melguizo (2007)]. En cambio, algunos
estudios específicos sobre las cotizaciones sociales (que representan un tercio de la recauda-
ción total) sostienen que la financiación de la Seguridad Social no es relevante para explicar
la evolución del desempleo de largo plazo, al trasladarse a menores salarios [Argimón y
González-Páramo (1987) y Escobedo (1991 y 1992)]. 
Con las cautelas habituales, la revisión realizada de la literatura empírica sugiere una
serie de recomendaciones de política económica. En primer lugar, la evidencia empírica ana-
lizada apunta a que, en el contexto de un mercado de trabajo con negociación colectiva, la
combinación de un nivel intermedio de centralización y de coordinación y una presencia sin-
dical significativa (como es el caso de las economías continentales y mediterráneas, entre
ellas España) es donde la fiscalidad tiene un impacto más elevado sobre los costes laborales.
Por ello, sería positivo potenciar la descentralización de la negociación colectiva para con-
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una mayor coordinación entre los agentes a nivel nacional, que permita compatibilizar las as-
piraciones salariales, las restricciones macroeconómicas y los objetivos redistributivos.
En segundo lugar, centrados en el ámbito de la Seguridad Social, se ha de tener en cuen-
ta que aunque un aumento de las cotizaciones sociales no tenga en algunos casos efectos ne-
gativos elevados sobre el empleo en el largo plazo, éstos no son inexistentes, en especial en
el corto plazo. Por tanto, su utilidad como medida para robustecer la sostenibilidad a largo
plazo del sistema de protección social sería limitada. En cambio, una línea de reformas que
se podría explorar es el refuerzo de la contributividad de los sistemas de pensiones. Como se
ha mostrado para EE.UU., la percepción del efecto vinculación entre las cotizaciones y las
prestaciones por maternidad y por desempleo potencia la traslación de las cuotas patronales
de los empleadores hacia los empleados, reduciendo el nivel de los costes laborales y el des-
empleo estructural de la economía. En la medida en que aumentara el nivel de conocimien-
to por parte de los afiliados sobre la situación y las perspectivas del sistema de pensiones, se
podría implementar mediante la extensión de la base de cotización a toda la vida laboral, o
bien introduciendo de manera complementaria cuentas de capitalización individual (gestio-
nadas tanto por el sector público como por entidades privadas), o cuentas nocionales, si-
guiendo las experiencias de Italia y Suecia. 
Las ganancias potenciales en términos de reducción del desempleo estructural, y de au-
mento de la eficiencia de la economía, aconsejan profundizar en los diseños específicos de
estas políticas.
En todo caso, como toda revisión de la literatura, la selección y la interpretación de los
resultados entraña un cierto grado de subjetividad. De ahí que una línea natural de amplia-
ción de la investigación sea aplicar el análisis de meta-regresión, que permite realizar la re-
visión de la literatura empírica de manera más formal y cuantitativa que las panorámicas de
corte narrativo como el presente artículo [véanse Stanley y Jarrel (1989) y Stanley (2001)].
A partir de la muestra de estudios analizados, se pueden controlar los resultados analizados
sobre el impacto de las cotizaciones sobre los salarios por variables de moderación. Según
lo descrito en este artículo, la distinción entre resultados de corto y de largo plazo, entre es-
tructuras económicas (nórdicas, anglosajonas, continentales, mediterráneas y latinoamerica-
nas) y entre diferentes definiciones de fiscalidad (desde la cuña salarial hasta las cotizacio-
nes sociales empresariales) se erigen como las más relevantes.
Notas
1. No obstante, no existe consenso respecto a la definición más adecuada. Véanse las alternativas de definición
en Boscá et al. (2005), González-Páramo y Sanz (1994) y Nickell (1997 y 1999).
2. Frente a este concepto de incidencia, la literatura ha desarrollado el de incidencia diferencial, que evalúa los
efectos económicos derivados de la sustitución de la recaudación de un impuesto por la de otra figura impo-
170 ÁNGEL MELGUIZO ESTESOsitiva y el de incidencia distributiva, que analiza su impacto sobre la distribución de la renta. En general, en
estos enfoques se asume una hipótesis previa de incidencia económica.
3. Respecto a los estudios de calibración, Ljungvist y Sargent (1998) simulan la evolución de una economía con
un Estado del Bienestar generoso (tanto en términos de nivel de las prestaciones como en su duración y su co-
bertura: “Europa”), frente a otra caracterizada por el laissez-faire con beneficios sociales modestos y de dura-
ción limitada (“EE.UU.”).
4. Blanchard y Giavazzi (2002) desarrollan un modelo de equilibrio general que incorpora el proceso de nego-
ciación y la existencia de rentas no competitivas en los mercados de bienes y de trabajo y muestran que el
grado de competencia de los mercados de bienes y de servicios es asimismo relevante. En el mismo sentido
se enmarca el trabajo empírico de Nicoletti y Scarpetta (2004).
5. Las instituciones del mercado de trabajo pueden afectar directamente al impacto del shock sobre el desempleo
o a su persistencia. Blanchard y Jimeno (1995) sugirieron este factor al comparar la evolución del desempleo
en España y Portugal. Tanto los shocks, la “suerte” del país, como las instituciones, esto es, las medidas de po-
lítica económica implementadas por el Gobierno, son relevantes para determinar el desempeño laboral de la
economía.
6. Sin obviar el efecto desincentivador sobre la oferta laboral de un incremento de la fiscalidad. En este senti-
do, Prescott (2004), y más recientemente Ohanian et al. (2006), atribuyen a la fiscalidad laboral la diferen-
cia entre la oferta de trabajo de EE.UU. y Europa. No obstante, Nickell (2003) destaca los desincentivos ge-
nerados por el sistema de protección social, Blanchard (2004) una mayor preferencia por el ocio, Alesina et
al. (2006) la regulación laboral y la presencia sindical, Ljungqvist y Sargent (2007) y Rogerson (2007b), y
Rogerson (2007a) el progreso técnico. Por último, para una revisión de los estudios sobre fiscalidad y ofer-
ta de trabajo profundizando en diferentes tipos de trabajadores, véanse Disney (2000) y Leibfritz et al.
(1997).
7. Aunque sí podría influir sobre la tasa de actividad, sobre la tasa de empleo y sobre el tamaño de la economía
sumergida. Por ello algunos trabajos optan por analizar la tasa de empleo (véase por ejemplo Nickell y van
Ours (2000) para el caso de Reino Unido y de Países Bajos, y Bassanini y Duval (2006) para la OCDE).
8. En cambio, como será expuesto en la sección 4, los estudios sobre la incidencia económica de las cotizacio-
nes sociales generalmente estiman, de forma conjunta, un sistema de ecuaciones de precios y salarios, para
contrastar si éstas se traducen en una menor remuneración de los empleados, en un mayor precio de venta para
los consumidores o si son soportadas por las empresas.
9. Algunos estudios apuntan incluso la posibilidad de traslación de la fiscalidad directa sobre el empleado hacia
mayores salarios, de modo que el proceso de negociación se realiza en términos de salarios netos del conjun-
to de impuestos.
10. El concepto de traslación empleado en este artículo es el propio de la literatura de economía pública. Muchos
de los estudios analizados a continuación emplean el término de “traslación de la fiscalidad sobre los costes
laborales”. Ello no es correcto excepto en aquellas figuras legalmente no establecidas sobre el empleador
(como las cuotas obreras o la fiscalidad indirecta). En ningún caso, en las cotizaciones empresariales puesto
que, si de hecho las soportan, es precisamente reflejo de ausencia de traslación.
11. Se opta por el concepto de MURU (tasa de desempleo compatible con una utilización promedio de la capaci-
dad instalada) a partir de la ley de Okun, en lugar de la NAIRU (tasa de desempleo no aceleradora de la infla-
ción) obtenida a partir de la curva de Phillips.
12. Este porcentaje de traslación es coherente con las elasticidades de las funciones de oferta y de demanda de em-
pleo. En equilibrio parcial, empleando las elasticidades no compensadas de la oferta de trabajo (0,15) y de la
demanda (–0,50), la proporción de carga impositiva soportada por el empleado responde al resultado
–0,50/[0,15-(–0,50)] que es igual a 0,77. Es decir, la relativa inelasticidad de la oferta de trabajo en relación a
la de la demanda comporta que los empleados soporten el 77% de la carga fiscal [proporción muy próxima al
80% citado, y en línea con Break (1974)].
171 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...13. Otro resultado interesante es la asimetría en los períodos de ajuste tras reformas impositivas basadas en reduc-
ciones de cotizaciones frente a elevaciones de las mismas. Según Hamermesh (1993), en este último caso el
proceso es más lento.
14. Se trata de estimar relaciones del tipo f(Uit) = g ( f(Uit-1), FISCit, Xit), donde f(U) = U es la tasa de desempleo
o (1-U) como aproximación a la tasa de empleo.
15. Estas economías emergentes se erigen como experimentos naturales, al haber reformado durante las décadas
de los ochenta y los noventa sus sistemas públicos de pensiones públicas, introduciendo cuentas de capitaliza-
ción individual y gestión privada. En la tabla 6 se recogen los estudios de Cox-Edwards (2002) y Gruber
(1997) para Chile, y Kugler y Kugler (2003) para Colombia.
16. El tercer elemento diferencial de estas economías emergentes, tal y como señalan Heckman y Pagés (2003),
es la mayor elasticidad de la oferta de trabajo en el sector formal, dada la mayor facilidad para la evasión. Ello
sería compatible con los resultados de Kugler y Kugler (2003), pero contrastaría con los de Gruber (1997) y
Cox-Edwards (2002).
17. Estos resultados no son extensibles de manera directa al caso de las cotizaciones sociales en sistemas de pen-
siones, dado que el período que trascurren entre la aportación y la percepción de las prestaciones es muy
superior.
18. Véanse Argimón y González-Páramo (1984), Salas y Rabadán (1996) o Melguizo (1999).
19. La Comisión Europea (1994) o la OCDE (1995) han recomendado tradicionalmente reducir las cotizaciones pa-
tronales e incrementar la imposición indirecta. Los estudios, desde McLure (1981), coinciden en su evaluación
de la reforma en términos de inflación, empleo y competitividad. Véanse para el caso español Benelbas et al.
(1986 y 1987), Zabalza et al. (1987), Servén (1988), Zabalza (1988), Salas y Vilches (1994), Fernández et al.
(1994), Bajo y Gómez (1999) y González-Páramo y Sanz (2004). En los últimos años, se han popularizado es-
tudios sobre una “reforma fiscal verde”. Véanse Goulder (1995) y Pearce y Turner (1995), Carraro et al. (1996)
para un análisis empírico, y Gago y Labandeira (1999 y 2002) y Zubiri (2001) para el caso de España.
20. Este resultado es, de hecho, aceptado por la propia metodología de Contabilidad Nacional de España, como se
describe en Argimón et al. (1999).
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Abstract
This paper surveys the empirical literature on the incidence of labour taxation, and Social Security con-
tributions specifically. The goal is to analyse if the fiscal burden is borne by employees, consumers or
181 ¿Quién soporta las cotizaciones sociales empresariales y la fiscalidad laboral? Una panorámica de la...firms. Despite the consensus in public finance handbooks (where workers are supposed to bear entire-
ly social taxes due to lower wages), the evidence shown is mixed for Spain, the OECD and Latin Amer-
ica, covering the whole range of results. Results are affected by the econometric technique, the period,
the country sample, the definition of taxation and the labour market institutions, especially collective
bargaining and union coverage. 
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